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調査対象者は，東京近郊大学生女子。調査対象者は 2009年が 183名，2010年が 167名で，
























1 2 3 4 5 6 7 8
大学満足
＊授業満足 友人関係 授業理解 個人特性 入学目的 相談希求 不適応 勉強意欲
＊大学の勉強に満足 .920        
＊授業楽しい .677        
＊だいたいの授業はわかりやすい .675  －.311      
＊大学に好感の持てる教員がいる .659        
＊ 大学の先生は自分のことを考えて
くれている
.644        
大学生活に満足 .628        
＊大学の授業内容に興味がある .609        
この大学に入って正解 .555        
大学にくるのが楽しい .526 .307       
この学科に入って正解 .460    .322    
友人と過ごすが楽しい  .982       
大学に仲の良い友人  .874       
休みや昼食時間は楽しい  .805       
友人関係に満足  .793       
相談にのってくれる友人がいる  .647       
友人と過ごすわずらわしい  －.639       
大学の勉強についていけない   .741      
授業内容難しい   .728      
大学の授業レベル高すぎる   .679      
大学を卒業できないかもしれない   .481    .309  
自信がある    .561     
明るい気分    .549   －.303  
人生に希望    .525     
好奇心が強い    .501     
人生考える    .463   .385  
将来考えたくない    －.398 －.346    
なんとなく大学に入学     －.942    
はっきりとした目的があって入学     .792    
勉強のことについて教えてくれる人
がほしい
     .858   
相談にのってくれる人がいたら良い      .712   
進路についてアドバイスしてほしい      .513   
落ち込む       .571  
疲れを感じる       .505  
大学を休みたくなることがある       .485  
もともと勉強好き        .789
勉強が楽しい        .652
以前から勉強不得意   .302     －.463
分散の％ 22.189 9.573 6.866 4.616 3.492 2.620 2.604 1.967
因子間相関 .389 －.165 .144 .549 .116 －.338 .448
.010 .247 .403 .083 －.420 －.015
－.380 －.126 .243 .007 －.448








各因子の項目と負荷量から，表 1の第 1因子のうち表 2の第 1因子を「大学満足」の因子，
第 2因子を「授業満足」の因子，表 1の第 2因子を「友人関係」の因子，第 3因子を「授業理
















大学生活に満足 .787  
この学科に入って正解 .756  




































B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率
（定数） 2.659 .557 4.778 .000
友人関係 －.070 .015 －.245 －4.605 .000
授業理解 .091 .024 .213 3.733 .000
個人特性 .073 .026 .161 2.821 .005
入学目的 －.197 .033 －.321 －5.966 .000














B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率
（定数） 5.228 1.663 3.144 .002
友人関係 .200 .045 .221 4.427 .000
授業理解 －.087 .073 －.064 －1.192 .234
個人特性 .033 .077 .023 .431 .667
入学目的 .341 .099 .174 3.459 .001





B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率
（定数） .312 1.327 .235 .815
友人関係 .339 .036 .429 9.363 .000
授業理解 .076 .058 .065 1.307 .192
個人特性 －.097 .061 －.078 －1.575 .116
入学目的 .655 .079 .387 8.308 .000
勉強意欲 .316 .076 .206 4.144 .000
R＝.654
表 6　不適応の重回帰分析
B 標準誤差 ベータ t 値 有意確率
（定数） 5.255 .896 5.863 .000
友人関係 －.067 .024 －.155 -2.750 .006
授業理解 .148 .039 .227 3.742 .000
個人特性 －.045 .041 －.066 －1.095 .274
入学目的 －.086 .053 －.093 －1.633 .103
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